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PflRfl PROPIETARIOS 
E INQUILINOS 
Por considerarlo de interés general, 
reproducimos la adjunta información 
sobre el debatido asunto de inquilinatos. 
«En el servicio de revisión de avances 
catastrales que por los arquitectos se 
está practicando en las poblaciones de 
España, se ha observado que en muchos 
casos la renta de todo o parte de un 
inmueble llega por su cuantía a una 
cifra ta! que representa una exageradí-
sima, bien pudiera ealificarse de usura-
ria, p roducc ión del capital que repre-
senta el edificio. 
»Como para determinar las valora-
ciones los arquitectos de la Hacienda, 
por precepto reglamentario, toman en 
cuenta los datos comparativos de rentas 
de fincas de igual naturaleza, el ministro 
ha querido evitar el grave perjuicio que 
para los propietarios e inquilinos puede 
originar la aplicación estricta de este 
precepto, toda vez que si las rentas 
impuestas por la codicia de un propie-
tario que quiere explotar industrial-
mente su propiedad, sirvieran de térmi-
no comparativo para valorar otras casas 
semejantes, pero cuyos propietarios no 
hubiesen impuesto a sus inquilinos 
exagerados y usurarios alquileres,se cau-
saría con ello una enorme injusticia, que 
repito, el ministro ha evitado, en una 
circular que ha autorizado en el día de 
ayer, ordenando a los arquitectos que 
en aquellos casos las rentas exageradas 
que algunos propietarios impongan a 
sus inquilinos no puedan ni deban 
servir de té rmino de comparación para 
fijar la producción de tincas análogas 
en que el propietario, más prudente, se 
haya conformado con cifras que estén 
sensiblemente de acuerdo con la reali-
dad y la lógica remuneración del capital 
Francisco fjheca || ctes 
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que cada finca representa, valorando en 
esté caso las fincas por la estimación y 
consideración de sus propios y pecuiia-
res elementos. 
>Claro es que aquellas fincas a las 
que los propietarios asignen excesivas 
y desproporcionadas rentas, serán valo-
radas como sus propietarios han queri-
do, pero esto no afecta ni puede afectar 
a los propietarios vecinos. 
»Por el contrario, como la Hacienda 
debe siempre buscar para la tr ibutación 
la relación natural y lógica que debe 
existir entre el capital representativo del 
valor de u i í inmueble y el tanto por 
ciento de producción que haya de apli-
carse, en el caso que el propietario no 
haya producido aumento alguno de 
alquileres o e! aumento sea tal que 
suponga por su cuantía o producto de 
sus fincas una cifra inferior al resultado 
de la prudente remunerac ión actual del 
capital urbano, atendida la carestía gene-
ral en todos los órdenes de la vida, el 
Estado no puede ni debe prescindir de 
l o q u e legí t imamente le corresponde; 
pero este caso, en que los trabajos 
representan un aumento sobre la renta 
que el propietario recibe, es siempre 
verdaderamente excepcional. 
»Y, por úl t imo, se recuerda que todo 
inquilino tiene derecho a que por las 
oficinas del Catastro urbano se le dé 
conocimiento por escrito, mediante 
instancia acompañada de un pliego de 
papel de una peseta, de la renta que 
la Hacienda haya asignado al cuarto o 
lugar que ocupa, a fin de que los pro-
pietarios no puedan nunca, a pretexto 
de valoraciones supuestas de la Hacien-
da, elevar sus rentas o alquileres.> 
QUITA MANCHAS F I I T F 
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Polvos mata chinches, moscas, pulgas, 
cucarachas, hormigas y demás Insectos. 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que los 
sacrifica de un modo implacabie. 
Los que se crían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
o mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro piodo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán c ó m o el niño aumenta de peso y c ó m o duerme. 
El GLAXO es también, .maravi l loso, para las madres que ,críanf a las que mejora ,y aumenta la le,che,. para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores5 médicos , que ^ g a f ^ ú s e s e eí b iberón GLAXO, perfecto en 
cuando un enfermo sea nmo o adul- / J T J l ^ ^ w l W A su const rucción y con gomas esterili-
fo, no tolere la leche, acudan al ^ ^ U ^ ^ ^ ^ ^ I É zadas. Véndese el GLAXO en farma-
Gr i i A X O c^^^^^^^ir^fo ^ J j ^ cias, d roguer ías y tiendas de comes-
¡¡ que será tolerado y bien digerido. ' ^ g i S i ^ r ^ ^ ^ • — - J J S B B S ^ ^ tibie?. 
1  Importadores exclusivos en. España. Portugal y Marruecos: S e b a s t i á n T a u l e r y O o m p . Montera, . Í 8 r - M á d r i d ; 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 6 4 . — J o s é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
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CARTA ABIERTA 
SflLimDOR R U e D ñ 
Recibimos la hermosísima carta del 
eminente literato, , que insertamos lite-
ralmente. Es otro bello canto al Torcal, 
cMálaga, 20 Mayo 1923. 
»Sr. D . José León y Motta. ; 
»Dist inguido antequerano, y amigo: 
No merece m i poesía e l honor, de la 
alta deferencia de usted y de ese Ayun-
tamiento al imprimirla para fama .del 
grandioso Torca!. Escrita de, una plu-
mada, no ti |vo otro objeto que el de 
rendir urr tributo de- .admiración,3 lo 
maravilloso. Una vez que se ha visto 
él Torcal, brota otro asombro en el 
excursionista^ y es el de que no vengan 
del mundo enterp.. gentes. para, admi-
rarlo. No hay prodigios más grandes 
que ese por esos mundos que yo he 
recorrido. Los hay ¡guales; mayores^ no. 
Nuestra Antequera, permítame usted, 
que la llame nuestra, debía, íocta ella y 
en todo momento, hacer lo que usted, 
difundir su-Torcal, pregonarlo, decan-
tarlo a los. cuatro vientos hasta darle 
umversalmente.Ta gran celebridad que 
merece. Y así como se va a ver la caída 
del Niágara, y la perspectiva de Rioja-
neiro, y las procesiones de Sevilla, 
Murcia y Málaga, y el Vesubio, y otros 
portentos, qye se finiera a yer el Torcal , 
desde todo vil mui^do. No tíay la menor [ 
hipérbole en esto; créalo usted. Yo ni ' 
soñé jamás con tener-<lesde niño tan I 
cerca, cosa tan sublime y grandiosa. 
> Debía Málaga organizar romerías los 
domingos para pasarlos entre aquellos 
bloques estatuarios, entre aquellos com-
partimentos del grandor de. coliseos 
romanos, y recibir aqutlla suprema 
lección de fuerza, de energía, de mascu-
linidad insuperable. Es el Torcal hasta 
de educación nacional. El que entre lo 
grande anda, a ser grande se enseña. 
Pero hay que recorrerlo todo/ todo, 
todo, rendirse en él, descansar en él, 
luchar con él abrazo partido, hartarse 
de sublimidad, emborraclurse de. su 
hermosura fuerte. 
»Yo felicito a usted por el amor 
intenso que tiene a su tierra, a nuestra 
tierra antequerána, que además de su 
Torcal único, tiene sobrada historia y 
sobrado abolengo para recibir a todos 
los viajeros del inundo con !á alia 
dignidad con que usted sabe recibir, y 
agasajar, y atender a todo el que llama 
a las puertas de aldáboness dorad'.?s de 
esa ciudad insigne. 
»Orgul loso cada yez más de haberle 
conocido, está su amigo, que mucho le 
quiere y admira y b. s. m. 
S A L V A D O R RUSO A.* 
¡ O l G A l ¡OIGA! 
Si quiere c o m p r m r s ® u n 
traj© de vestir, y ecorsómi-
ce vaya ¥. casa LEÓM, que 
se So dará desde 12 pase-
tas el corle. 
Acantones de IVianiia 
a 33 pesetas. 
ta CASA LEON anuncia 
poco, pero todo le que 
anuncia es bueno y barato. 
EXQUISITÓS C H O C O L A T E S 
MARCA 
S A N J O S É 
SON L O S M E J O R E S 
Devenía en losprlncipalesestabíechnlentos 
A C T O I M P O RTA N TE 
m f l U Q Ü R f l C l d l T 
D E L B ñ U C O RURñL 
El anterior domingo, y como anun-
ciábamos ese mismo; día, tuvo lugar la 
apertura y bendición del local habilitado 
en el hermoso edificio del Sindicato 
Católico-Agrícola, donde h i estable-
cido sus oficinas la importante entidad 
económica <Banco Rinal», que es órga-
no de la Confederación Nacional Cató-
licq-AgranA.r jtj 
El Banco Rural, además de ocuparse 
de cuantas operaciones-bancarias son 
propias : de estos estab'eGimientos de 
crédito, tales como giros, descuentos 
de letras,; negociación de cupones, 
depós i to de títulos, transferencias, etc., 
ha sido creado para alcanzar altos fines 
de emancipación de los- agriculíorcs de 
las trabas de la usura, de la carencia, de 
crédito y para fomentar la producción^ 
amparando, facilitando y previniendo 
contra toda clase de riesgos a las clases 
agrarias, y su institución responde a uno 
de los más básicos estatutos de los 
Sindicatos* agro^católicos de España. 
Por esto, la instalación en Aníequera 
de-una de sus sucursales; mejora conse-
guida por la.actuación de personas inte* 
rasadas en el progreso, agrario local y 
por la activa gest iói rdel í t i i rector regio-» 
nal; don Antonio Llovet Bisa, secunda-
do por los apoderados de la sucursal 
de Córdoba , señores i G ó m e z Villa-; 
Zeballos >y Petrus, y los de la de ésta* 
don Francisco Bellido del Castillo y don 
Luis Salgado Muro, i .ha sido acogida 
; con. gran in te rés por los elementos 
, productores de riqueza industrial, co-
mercial, agrícola y pecuaria, y segura-
mente alcanzará aquí ef auge que 
merece y corresponde á su beneficiosa 
fundación y garantizado funciona-
miento. 
Para asistir al acto inaugural hallá-
E L SOL DE ANTEQURRA 
ahoratorlo de Análisis Cifnicos, Ouímlcos y niicro-itacíerlológicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
A n á l i s i s comple tos de o r i n a , esputos, pus , heces fecales, j u g o g á s t r i c o , l i q u i d b c é f a l o - r a q u i d e o ) 
derrames p a t o l ó g i c o s , sangre (serorreacciones, Wasser rnann , hemocul t ivos , n u m e r a c i ó n g l o b u l a r y 
f ó r m a l a s l eucoc i ta r ias , h e m o g l o b i n a , urea , etc .) ; Inocu lac iones a an imales . 
banse invitadas varias personalidades 
de Madrid, C ó r d o b a y Málaga. 
En efecto, por la mañana llegaron de 
Córdoba, en automóvil , el presidente 
de la Confederación Nacional Católico-
Agraria, señor conde de la Cortina, 
quien, a c o m p a ñ a d o de su aristocrática 
esposa, hospedóse en la finca de los 
señores de Blázquez Ruiz-Tagle (don 
Carlos), llamada casería del Aguila; y 
de Málaga, el gobernador militar, gene-
ral don José Sanjurjo, acompañado de 
su ayudante, don Carlos Antelo; del 
jefe de E. M . , comandante Alfarache; 
sargento mayor de plaza, comandante 
Inchausti; del tenient'é coronel de Alava, 
señor Zegrí , y jefe de t ranseúntes del 
mismo Gobierno militar. 
Por la tarde, y estando el local del 
Banco y todo el bajo del inmediato 
Sindicato completamente lleno de invi-
tados, próximamente a las seis y cuarto, 
procedió el señor vicario arcipreste de 
ésta, don J o s é Moyanó Sánchez, por 
delegación del obispo de la diócesis, a 
la bendición del local, después de cuya 
ceremonia se celebró la inauguración 
con un verdadero derroche de champa-
ña y otros vinos escogidos, pastas y 
habanos, durando el /««c/z, que fué 
servido por el señor Vergara Nieblas, 
hasta después de anochecido. 
Durante la inauguración estuvieron 
presentes, además de los señores conde 
de la Cortina, general Sanjurjo y sus 
acompañantes, ya mencionados, el 
director general del Banco Rural, don 
Manuel Sanz; el consejero secretario de 
la sucursal de Córdoba , don Luis Jun-
guito Carr ión; el diputado provincial, 
don José García Berdoy; el alcalde de 
ésta, don Antonio Casco García, y otras 
autoridades locales y numerosos ele-
mentos oficiales y representativos de 
nuestra ciudad; la directiva en pleno 
del Sindicato Católico-Agrícola; el pa-
tronato del Banco en Antequera; e 
infinidad de personas, especialmente 
propietarios industriales y agricultores, 
cuya nominación sería imposible reali-
zar sin incurrir cn;inevitables omisiones. 
Quedamos reconocidos por la espe-
cial invitación con que se nos distinguió 
Para concurrir a la inauguración del 
Banco Rural y atenciones recibidas 
durante la misma, especialmente del 
señor Sanz, director de la central de 
Madrid, que estuvo deferentísimo con 
nuestra modesta representación de la 
Prensa, brindando por ella; y también 
d<2 los señores Llobet, Salgado y nuestro 
Querido amigo Bellido del CastiHo, 
futuro director de la sucursal de ésta; 
y deseamos que bajo la competente 
dirección de estos "señores,, el Banco 
Rural logre en-Antequera el ha lagüeño 
éxito que se le tiene descontado. 
F E ñ 
Despójase el tiempo del manto de brumas, 
irguiéndose airoso, risueña la faz; 
apártase Mayo, dejando que Junio 
ingrese en el año más fuerza solar. 
En mi pueblo alegre, pensil delicioso, 
entre Andalucía, hispano vergel, 
presenta una feria su aspecto gracioso, 
durante este cambio de un mes a otro mes.' 
Comparsas bohemias acuden golosas 
en busca del lucro que da el festival, 
y allá en las afueras con telas rugosas 
construyen los chozos que forman su hogar. 
Los titiriteros, levantan sus circos, 
y los mercaderes diez mil tenderetes, 
do venden, refrescos, inrvón, tejeringos... 
maquinarias, viergas, helados, juguetes... 
De montes contiguos desciende ganado, 
guiado a la honda que cruje el pastor, 
a más otro nucho que llega al mercado 
de grandes labores de su alrededor. 
Y bulle el contento; empréndese el cisco, 
comienza en la feria comprar y vender...; 
el público invade, aguaduchos, circos, 
los círculos, fondas, tabernas, cafés... 
Confúndese el eco de la algarabía 
con el griterío que causa el pregón; 
y nótase en tanto brotar la alegría, 
entre un torbellino de gran confusión. 
Del auto se escucha la ronca sirena; 
el cascabeleo de un coche acullá; 
aquél que hace suertes, sus trampas vocea; 
el otro que grita, «¡y llevo la helál*; 
«Tostá y arbellana», repite un chiquillo; 
«El Sol d'Antequera», gritan otros más; 
«¡Gaseosas frescas!», dice un jovencillo; 
«¡Adentro, señores!, que va a principiar». 
«¿Quién quiere la otra?, ¡que va el numeríto!» 
«Agua fresca, ¡agua!...» «Llevo camarones.» 
«A perrita gorda son los clavelitos.» 
«De piñón y almendra, ¡qué buenos turrones!» 
Y crece el gentío por calles y plazas, 
siguiendo la fiesta a las mil maravillas; 
y se ven mujeres que envuelven sus gracias 
en ondas plegadas de finas mantillas, 
llevando ante el pecho prendidos con garbo, 
color de la sangre, hermosos rosones; 
o bien, enredadas con flecos muy largos, 
vistoso ornamento de ricos mantones. 
Ante esta algazara que no se comprende, 
se olvidan las penas y alegra vivir, 
¡felices momentos, que el alma no siente 
el dardo incesante que le hace sufrir! 
La feria termina su plazo ofrecido, 
y parte a otro punto con marcha ligera; 
llevándose adjunto su inmenso ruido, 
y grato recuerdo dejando a Antequera. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
Realización de piezas de 
tela blanca y de museli-
na, a mitad de su valor. 
CASA LEON 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
OE mEDiciNfl v ciRueiñ 
SEGUNDINO MATA MORO 
Extemo de los hospitales de TTÍadrid ^ París. 
Curación de las enfermedades de" la 
m a t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades .nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos dé todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de glandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 2 1 
Lñ PRIMñVEFiñ 
Estamos en primavera..!, tiempo ado-
rado por ios poetas; de esperanzas e 
ilusiones de amor, que engendraron en 
sus cerebros opuestos galanes y ninfas 
del Parnaso terrestre... 
Noches hermosas que a la luz de una 
luna resplandeciente..., de un cielo de 
argento con nubecilias de Mayo, con-
templábamos ios grupos de las gentiles 
damitas que en alegres coloquios pa-
seaban por las frondoses callejuelas de 
los pensiles..., unas cantaban y otras 
reían... ' !j ; ; - ' ' ; '• flíí 
Las más Cándidas hablaban de su 
reina María..., de sus festejos y cantos...; 
otras que pascaban trisfes..., con ojos 
de azabache intenso..., de mirar tras-
puesto..., en una frase, las románticas , 
paseaban sonando con el / esperado 
Romeo... 
Cuántas veces al pasar junto a estas 
poetisas sentimentales..., a las que los 
hombres no saben comprender..., caían 
de sus hermosos ojos lágrimas de d o -
lor...; todo el mundo ! a l olvida; por 
eso la primavera es el mes más hermo-
so de todo el año. . . , es la panacea de 
los corazones que tan pronto empe-
zaron a musliarse. 
Siempre quedará grabada én mi aliña 
la pflmgvera...; en ella engendré mi 
amor..., uña vaga quimera, que después 
fué muriendo cual las flores aT entrar 
el otoño..., dejó recuerdos gratos en 
mí, y despiadada me olvidó, dejando 
en mi alma gotas de nieve de amar-
gura..., en mis ojos lágrimas de dolor..., 
y mi corazón lacerado con agudo 
puñal . j .• 
EL DUENDE SOLITARIO 
-- Página ».i - Í L SOL D E A!M í r.QÜERA 
B A N C O R U R A L 
Organo de la Confederac ión Nacional Cató l ico-ñgrar la 
Capital inicial, 10.000.000 de pesetas 
C O N S E J O S D E G O B I E R N O : 
M A D R I D 
PRESIDENTE . . .—D. Jacobo Várela de Limia, propietario, 
catedrático y tesorero de la Coníede-
ractón Nacional Católico-Agraria. 
VICEPRESIDENTE.—D. Antonio Sáez Fernández Casariego, 
ex subdirector del London Couuty 
Westminster Bank y propietario. 
SECRETARIO . . .—D. Joaquín García Alfonso, gerente de 
la Confederación Nacional Católico-
Agraria. 
-Excmo. Sr» Conde de Mieres, terrate-
niente y diputado a Cortes. 
D. Fabián Lozano Reyes, «bogado y 
propietario. 
D. José M.a Caries, agiicttltor y presi-
dente de la Federación Agrícola del 
Ebio. 
D. Luis Claros Martin, propietario y 
agricultor. 
D. Angel M.a Rubio Castillejo, propieta-
rio y agricultor. 
D. Alberto Rodríguez Gómez, notario y 
secretario de la Federación Católico-
Agraria de Paleucia. 
C Ó R D O B A 
VOCALES 
PRESIDENTE, .—Excmo. Sr. Conde de la Cortina, agri-
cultor y ganadero. 
VICEPRESIDENTE.—ü. Juan Ginés de Sepúlveda y Herruzo, 
propietario y agricultor. 
SECRETARIO. . * .—D. Luis Junguito Carríón, propietario y 
agricultor. 
PATRONATO D E ANTEQUERÁ-* 
D. Carlos Moreno Fernández de Rodas, labrador e industrial. 
D. Juan Cuadra Blázquez, fabricante. 
D. Juan Vicente Sanailler Dronicéns, propietario, agricultor y ganadero, 
D. Francisco González Machticn, propietario. 
G P E F w a o n E s ñ QUE se DEDICA Esie BATICO 
1-5 A m A . 
Giro y descuento de letras sobre todas las plazas de España y det exíranfero.—Se admiten 
toda clase de depósitos.—Custodia de títulos.—Cobro de cupones.—Apertura de cuentas de 
crédito con garantía de valores y personal.—Cuenta de moneda.—Ordenes de Bolsa.—Trans-
ferencias sobre todas las plazas de España, etcétera, etc. 
El Banco abona los siguientes tipos de interés a ias cuentas corrientes: 
A LA VISTA . . . . . . 3 por 100 
A SEIS MESES . . . . . 3 - » 
A UN AÑO . . . . . . . 4 
Abonos, Semillas, Maquinaria agrícola, Exportación de Aceites, Cereales.—Venta en 
comisión de ganados en Madrid y Barcelona, etcétera, etc. 
Practicamos todas las modalidades de esta clase de crédito. 
Seguros de cosechas.—Creación, fomento y organización de Instituciones de Seguros.— 
Mutualidades.—Cotos sociales de previsión. 
Compra y venta de inmuebles agrícolas para facilitar su parcelación.-Colonización 
de grandes fincas.—Creación de cotos forestales.—Campañas en defensa de ios intereses 
agrarios.—Impulsión de obras hidráulicas, etcétera, etc. 
bL ftOL 0 1 A N T t Q U E R A Página 6.* 
N O T I C I ñ S : 
N A T A L I C I O S 
Con felicidad ha tenido un niño la 
esposa de nuestro querido amigo, don 
Rodrigo Aragón del Puerto. 
Igualmente, dió a luz una niña, !a 
esposa de D. Claudio Gut iérrez Rivera. 
También ha dado a luz un niño, que 
murió a las pocas horas, la esposa <ie 
nuestro distinguido amigo, D . Ricardo 
Espinosa. 
LA V E L A D A DE SAN ISIDRO 
Por un olvido involuntario de las no-
tas que hubimos de tomar para dar 
cuenta a nuestros lectores de la velada 
de San Isidro, se omitió al hablar de 
¡a activa y desinteresada cooperación 
prestada al mayor esplendor de !a mis-
ma, por varias personas, el nombre de 
don Antonio Cobo Rodríguez, que 
como concejal y vecino del barrio tra-
bajó sin descanso al lado de la comisión 
de festejos, y D. Francisco Machuca, 
elemento necesario en estos festejos, 
por su pericia y conocimiento de ellos, 
a más de ios variados efectos con que 
cuenta para el adorno de fachadas, que 
estuvo desde el primer momento al lado 
de la comisión y prestó gratuitamente 
iodo aquello de que disponía. 
Y como estas generosas cooperacio-
nes no deben silenciarse, con gusto 
hacemos esta aclaración. 
ENFERMAS 
Se encuentra enferma la señora doña 
Carmen López, viuda de Sorzano. 
Cont inúa mejorando la esposa de don 
Juan Espinosa Reina. 
l ia sufrido una recaída en su dolen-
cia, la esposa de D. Juan Jiménez Vidai 
NUESTRA FERIA D E M A Y O 
Como en años anteriqres, en los días 
31 del corriente al 2 de Junio, se cele-
brará la feria, que como es de costum-
bre tendrá escasa importancia, en orden 
a espectáculos públicos, de los que úni-
camente sabemos hay anunciada .una 
«charlotada» y los imprescindibles cir-
cos, pin-pan-pun, carroussel, etc. 
LA V E L A D A DE A N O C H E 
A la hora de cerrar este n ú m e r o está 
celebrándose con gran animación la 
velada y Cruz de Mayo establecida en 
el Cosq^yiejo^ con . .motivo de la Visita 
pascual—a los* impedidoj ' que íiest* n¡a-
ñana sale de^an ..Sebastián. 
En el p róx imo n ú m e r o daremos 
cuenta de este simpático festival; 
E H EL-SALÓN RODAS 
Cont inúa proyectándose la monu-
mental película « H o m b r e sin nombre» 
que en ea4a pcoyecejóa.agrada aun más 
al p ú b l i c o ' c o m p o n t e que acude a d i -
cho salón. 
Hoy domingo» se p royectaré Ja quinta 
jornada de « l l ombrq sin nombre» y 
«Deuda de juego.» 
Durante los días jueves 31 , viernes 1 
SE REALIZAN 
D r i l e s y f rescos p a r a t ra jes de 
caba l l e ro , ca l idades supe-
r io res y de g r a n novedad . 
L a n a s de s e ñ o r a ; E o l í e n s de seda; 
Crespones; A l p a c a s ; B a t i s -
tas; Pe t cales y f a n t a s í a s : 
todogde m a c h o gasto,, v r e -
c ién l l e g a d o . 
S á b a n a s de u n ancho ; Cor te s de 
c o l c h ó n y de a l m o h a d a s ; 
Co lchas ; T o a l l a s y M a n t e -
l e r í a s : t o d o p roceden te de 
sa ldos . 
M a n t o s desde 5 pesetas. 
G r a n i f é neg ro a 0 . 7 5 
Vichys a 0 . 7 5 
e i n f i n i d a d de a r t í c u l o s cas i 
r ega l ados . 
E n breve, nueva remesa de telas 
a 4 0 c é n t i m o s . 
Ir a CASA LEÓN es Ir a 
L u c e n a 9 n ú m e r o 1 1 
» A L E < 
y sábado 2, días de feria en ésta, se 
proyectarán las jornadas sexta, séptima 
y octava de « H o m b r e sin nombre» y 
otras bonitas películas. 
CASAS EN V E N T A 
Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva construcción, números 1, 2, 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del M u n d o » , 
Trinidad de Rojas, 33. 
DE PASO 
El vierneSj procedente de Sevilla, lle-
garon a ésta, don Isidoro Pérez Herrasti 
y señora, quienes expresamente venían 
para visitar el nuevo Banco Rural y ex-
cusarse de no haber podido concurrir 
al acto inaugural celebrado el domingo. 
En el mismo día prosiguieron su viaje 
para Granada. 
Se encuentra en ésta nuestro aprecia-
ble paisano don Julio Franquelo Facía, 
archivero de la Diputación provincial de 
Córdoba , en unión de su esposa, la cual 
ha venido a acompañar a su hermana la 
señora de Sánchez Bellido, en la delin-
eada operación que le ha practicado con 
éxito el reputado g inecólogo granadino 
doctor Otero. 
PATATAS FRESCAS, COLORADAS 
SUPERIORES 
Arroba a 2.50 
Kilio a 0.25 
GARZON, 7 
A C L A R A C I O N 
En la información publicada en el nú-
^rnero anterior, del accidente del desgra-
ciado niño José García, se decía que era 
hijo de una mujer que le llaman la Chi-
rra, y ahora nos ruegan aseguremos 
que no pertenecía a tal familia. 
SE A L Q U I L A 
en 35 pesetas mensuales la casa n ú m . 4 
de callejuela del Barrero. 
Darán razón en «La Fin del M u n d o » . 
La Filarmónica 
Orgullosa y satisfecha puede estar la 
«Sociedad Filarmónica y de Declama-
ción», ante el triunfo obtenido pot sus 
pequeños e-Jucandos, en las dos repre-
sentaciones dadas en el salón Rodas 
en ios d ías 12 y 19 del corriente. 
Nutrido y selecto público ocupaba 
nuestro teatro, deseoso de cpnocerjjor 
sí mismo el trabajo de los artistas, tra-
bajo que supe ró en mucho a lo que de 
ellos se espesaba. : 
El estreno del juguete cómico Celos, 
fué motivo para que demostraran sus 
aptitudes de artistas los niños José Or-
tega e Higinip García, así como Encar-
nación Diaz; pues tuvieron todos un 
períecío dominio de la escena. 
En Las musas latinas, se distinguie-
ron • los citados anteriormente y Sole-
dad Díaz, Asunción y Ana Rubio, So-
corro Carrasco, Remedios Rubio, Anto-
nia Morales, Rafael Pino, Antonio Mar-
tín, Antonio Flores, Pepe y Angel Blan-
co, y en general, todos los p e q u e ñ o s 
artistas cumplieron a las mi! maravillas 
arrancando aplausos expon táneos y sen-
tidos del públ ico. 
En resumen, un éxito artístico para 
ios pequeños educandos, un triunfo 
para los directores de escena, señores 
Berdún y Pozo, y para el profesor de 
música señor Blanco;, y una obra me-
ritoria la que realiza, esa entidad art ís-
tica que ha sido reconocida públ ica-
mente por todos, 
Á la labor que la Filarmónica viene 
realizando, cooperan con su cuota men-
sual de una peseta, cuantas personas 
se interesan por estas manifestaciones 
de arte, y a la organización de las dos 
funciones teatrales han contribuido, la 
empresa Cabot, facilitando en ambas 
funciones el teatro y billetaje, comple-
tamente gratuito; don José Atienza, pin-
tor escenógrafo, pintando gratui ta ineníe 
tres decoraciones para «Las musas lat i-
nas» , representando Italia, Francia y 
España (por cierto que gustaron mu-
cho); don Francisco Paula García, en 
la caracterización de los artistas; el se-
ñor Castilla, regalando el importe de los 
impresos; ej señor Aragonés, que como 
representante de la empresa Cabot, no 
sólo dió cu^n^sTacilidades, fueron ne-
cesarias, sino que cedió también sus 
derechos conrip tal; y EL SOL DE ANTE-
QUERA, que, l?a prestado desinteresada-
mente. §us c o l a p j ^ s . j esta sociedad 
parai sy dpowciípisnto.y difusión. 
B A M B A L I N A 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que los 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se crían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán c ó m o el niño aumenta de peso y c ó m o duerme. 
I L A X O es también maravilloso para las madres 
las embarazadas y para 
que crian, a las 
convalecientes y 
que mejora 
enfermos. 
y aumenta la leche; para 
Se ruega a los señores médicos, que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan al 
G L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Ú s e s e el biberón G L A X O , perfecto en 
su construcción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el G L A X O en farma-
cias, droguerías y tiendas de comes-
tibles. 
Importadores exclusivos m España. Portugal y Marrüecos : Sebastián ¡Tauler y Comt). Montera, 18-Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
CRÓNICAS MARROQUÍES 
un m j t A nftoop? 
A ¡a una y media de la tarde, bajo el 
beso abrasador del sol africano que en 
este día luce con inclemente fulgor 
vertiendo sobre la ciudad una ola de 
fuego, partimos de la estación de Me-
lilla en el tren que hace el recorrido 
Melilla, Hipódromo, Empalme, Atala-
yón.Nador a San Juan de las Minas. 
A la llegada a la estación de Hipó-
dromo dejamos atrás las últimas casas 
de la población meliliense, apareciendo 
s "nuestra derecha majestuosos y reta-
dores los escarpados picachos del 
Gurugú, cuyo monte aparece cortado 
en el centro por una profunda brecha, 
que la fatalidad hizo que se inmorta-
lizara en nuestra historia, con el nom-
bre de Barranco del Lobo. 
Medio kilómetro más adelante se en-
cuentran aún señales del lugar que 
ocuparon nuestras primeras lineas de-
fensivas, en los dias que siguieron a los 
del desastre del año 1921, y ya todo el 
paisaje queda reducido a ruinas de 
cabilas y poblados moros a la derecha, 
y a la izquierda el mar. 
Rápido se desliza el tren, atravesan-
do campos baldíos de tierra rojiza, arra-
sados por el fuego solar, siempre cos-
teando y en dirección a un elevado 
montículo que en medio de una llanura 
y como un monstruoso grano del terre-
no se alza: el Atalayón.Por un momento 
el tren se separa del mar, para pasar 
circundando la imponente montaña y 
volver rápidamente a él, y a las dos y 
diez de la tarde llegamos a Nador. 
Lo que primeramente atrae nuestra 
atención es el poblado moro, artístico 
grupo de casas del más refinado estilo 
árabe, blancas como la nieve, que se 
alzan entre una fértil vegetación de 
chumberas, a las faldas del monte co-
nocido por Tetas de Nador, y que sirve 
de alojamiento a las tropat de Policía 
indígena, a! par que ponen una agra-
dable nota de color sobre aquella tierra 
árida. 
Derruido en gran parte y separado 
del poblado moro por la carretera, se 
encuentra el español, compuesto por 
casas de planta baja perfectamente ali-
neadas, y calles espaciosas, ocupando 
una considerable extensión de terreno. 
Entre los muchos vivos recuerdos que 
aquí se contemplan del inolvidable de-
sastre, ninguno proclama tan expresi-
vamente el salvajismo de los invasores, 
como las gloriosas ruinas de la que fué 
fábrica de harinas. Hállase ésta en el 
mismo estado que la reconquistaron 
nuestras tropas; su fachada, material-
mente cubierta por los impactos de los 
disparos, muestra sus rectangulares i 
ventanales como ojos vacíos, a través ' 
de los cuales se descubre la techumbre 
derruida. En su interior, en confuso 
montón, se encuentra la maquinaria; 
junto a la máquina que sirviera para 
transportar las harinas, se halla la ama-
sadora; y descendiendo de un trozo de 
techumbre que quedó en pie, como un 
rayo de maldición, baja serpenteando 
entre escombros la elevadora del trigo, 
que en tiempos más felices fuera con-
ducto del dorado germen de vida. 
A espaldas del edificio un amplio pa-
tio que besa el mar, y en él, junto a 
otros restos de maquinaria, que por su 
colocación hace suponer sirvieron para 
parapetarse en angustiosos momentos 
aquellos heroicos defensores, se en-
cuentra la sepultura donde descansan 
sus restos, sobre la cual se ha eregido 
una cruz de piedra con una lápida, en 
la que se inmortalizaron sus nombres. 
Desde aquellas ruinas contemplamos 
en lontananza desdibujarse por ligera 
niebla, las cimas de la sierra de Beni-
buifru, que se alza como gigantesca 
muralla para impedir la unión del cielo 
con la tierra, presididas por el monte 
Uixan, coronado con un fuerte que pro-
tege su riqueza minera, que evoca en 
nuestra memoria el triste suceso que 
encandiló la hoguera de la guerra el 
año 1909. 
* 
* * Declina la tarde cuando emprende-
mos el regreso a Melilla. Los últimos 
rayos del sol reverberando sobre las 
cúpulas del caserío moro, se escurren 
entintando de tonos metalescentes las 
ruinas del poblado español, y por últi-
ma vez, con el alma oprimida por la 
angustia, contemplamos silenciosos el 
doloroso centraste. 
Después, ya en el tren, mientras ob-
servo ensimismado a unos moros, que 
con su enigmática mirada clavada en el 
suelo, caminan junto al mar, oigo a un 
I caballero que viaja en el mismo depar-
| lamento que nosotros, preguntar a uno 
de mis amigos, con el que momentos 
antes ha entablado conversación: 
—¿No cree usted que la generación 
próxima al estudiar nuestra época en la 
Historia de España encontrará muchos 
hechos más, semejantes a este que ahora 
ha contemplado? 
El rostro de mi amigo se contrae por 
un rictus doloroso, en tanto que sus 
ojos, evadiendo la respuesta, contem-
plan fijamente el mar, 
A. DIAZ R O L D A N . 
Melilla, Mayo 1923. 
81 V. NECÉSITÁ 
Mosaicos, Comentos, Objafos da pla-
dra artificial y Cubaría da camanto; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
ARTURO LOPEZ-Romaro Roblada 22 
Berenguer 
L a comentada obra de este general, 
«Campañas en el Rif y Yebala. 
1921-1922», acaba de recibirse en 
la librería E l Siglo X X 
E L SOL DE A N T E Q U E R A Páfma /,» 
Jr^ ik • • • 
COMPARE PRECIOS... VEA CALIDADES... 
C A S A B E R D Ú N , 
¥ quedará eonvencido de que antes, ahora y siempre 
no hay quien pueda vender kfiás barato. 
i/gASE LA MUESTRA 
PARA VENDER BARATO: 
fl gen cía n iad r i l eña 
ficiiy retorcido, clase superior 
Hoselina buena clase, metro de anctio 
(¡glcetines sin costura, calidad extra 
Corte pantalón lanilla 
Corte traje completo, patén lanilla 
l a c a sedalina, para vestidos 
(¡aicetines seda verdad 
lelas para pantalones 
folos tul novedad 
075 
2,25 
5,25 
0.00 
3.--
0,75 
1.25 
DE NUESTRO SERVICIO 
escle le de alajís 
COMUNION PASCUAL 
Nuevamente tománios ia pluma para 
: elogiar la labor intensa, eficaz, que, 
callada y «üenc iosamente se viene 
realizando en las escuelas nacionales 
de esta viüa. Ayer era doña Ana Guz-
mán, de^Querréro; hoy, es la señorita 
Elena García Ocaña, honra del Magis-
teno por su celo y cultura en el desem-
peño,de tan delicado cargo. 
Y no sea la reseña del hermoso acto 
rertiizado la que motiva este articulo, 
, no; estas líneas son trazadas dentro de 
l la mayor admiración y entusiasmo al 
ver la constante y pacientísima laboí 
1 desaírollada en esa escuela, en esa 
modestísima escuela por un alma buena, 
tan buena como las niñas, por un espí-
; [itu alegre y sencillo, como el de las 
tnismas pequéñuelas . 
En ¡a lucha diaria de la vida, en 
medio de las amarguras y sinsabores 
también en la juventud se experi-
mentan....siempre se veía transfigurarse 
' y descender a las chiquillas a !a que 
Arante año y medio se encuentra 
n^tfe nosotros. Y una sonrisa, y una 
'rase amable y cariñosa, nunca faltó 
Pa,i* la más pequeñina . Oh maestra, 
maestra, desde aquí admiramos tu 
' labor callada. 
I .1111 el altar del Sagrario de esta igle-
Parroquial se efectuó la comunión 
Jj jas niñas, comunión numerosís ima, 
j ficante, fervorosa, donde ha reinado 
I ' fnayor orden, ia mayor devoción; 
j e^llf,e se ha demostrado cómo se va 
I Qucatido a esta juventud hacia un 
^'Accionamiento de sus sentimientos 
| ojalf-.s y religiosos. 
L, tntre los acordes del himno Eucar ís -
U^ 0' que fué entonado por las peque-
hiñ ' se acinii'nstió la sagrada Comu-
n' P()r primera vez, a las niñas Isabel 
lora 
Casa E 
Castillo Gómez ,Ca t a l i na Rodríguez No-
bleja*, Ana Paiomo Muñoz, Antonia 
Carrasco Barranco, Rosa Sánchez, As-
censión Sierra, Maris Bravo Molina, 
Pura Borrego García, María Molina J i -
ménez, Antonia Romero Bravo. Rosario 
Díaz Reina, Pepita Bravo Cruz, Paquita 
Romero Ramos, Josefa Marín Sánchez , 
Pepa Rubio Martin y Josefa Lucas Molde. 
Todas estas niñas iban ataviadas con 
velo y.vestido blanco. 
Terminada la misa, nuestro reverendo 
párroco don Francisco Carrillo, dirigió 
la palabra a las pequéñuelas en una 
sentidísima plática. 
Mientras salían las niñas se en tonó 
una preciosa plegaria de despedida por 
las señori tas Lola Pérez Bravo, Ana 
Domínguez Pérez, Rosa Cortés Pozo, 
Micaela Sánchez Martín, Amelia Ramí-
rez Forés, María Muñoz de Toro, Ana 
Bravo Guerrero, María Romero Martín, 
María Martín Zafra, Ana González y 
Eulalia García Ocaña . 
Concluida la ceremonia religiosa, se 
pasó a la escuela, donde h señorita 
García Ocaña obsequió a sus disdpulas 
espléndidamente . 
Por ia tarde las pequéñuelas volvie-
ron a la iglesia a ofrendar flores a la 
Santísima Virgen, recitando versos ante 
nuesira Divina Madre, las niñas Pura 
Bravo Armero, Josefa Castro Pozo, Ma-
ría y Josefa Martín Reina é Isabel Cas-
tillo" Gómez; pero el entusiasmo mayor 
fué al adelatarse tres pequeñi tas de cin-
co años: Ascensión Sierra. Catalina Ro-
dríguez Nobiejas y Ana Palomo Muñoz, 
a decir la siguiente cuarteta: 
Como somos pequeñi tas 
No podemos recitar 
Te ofrecemos, madrecita 
Estos ramos de azahar. 
Nunca concluir íamos esta crónica, 
sin dar nuestra más entusiasta enhorá -
buena a ia maestra que así labora por 
la educación de un pueblo. 
EL CORRESPONSAL 
Nuestro estimado amigo don Rafael 
Martín Chacón, alto empleado del 
Cuerpo de Correos, ha prtatado su 
prestigioso conenrso económico para 
la creación de importante centro de 
negocios, en donde puedan encontrar 
especialmente ios que habitan lejos de 
Madrid, gestor de honradez, compe-
ien . i i y actividad en quién depositar 
absoluta confianza. 
Por merecerla viene ostentando des-
de hace años ia representación en la 
corte de! Ayuntamiento de Antequera. 
Se ocupa' de los asuntos a saber: 
Cobro de créditos.—Certiíicaciortes 
de los registros y legalizaciones de 
fincas.—Obtención de Patentes y do-
cumentos del Registro de Propiedad 
industria!. — Reclamaciones a. Compa-
ñías de Seguros, Ferrocarriles y parti-
culares. — Informes comerciales.—Co-
misiones y representac iones .—Depós i -
tos de artículos comerciales e indus-
triales.—Gestión de compra, hipoteca y 
venta de fincas.—Se crea un Consulto-
rio jurídico por eminentes letrados, 
para quiebras, suspensiones de pagos, 
consultas mercantiles y agrícolas. — 
Administración de fincas rústicas y 
urbanas.—Compra y remisión de cuan-
tos objetos se deseen de la corte.— 
Gestiones en centros de enseñanza , 
inclu&o confidenciales, a instancias de 
familias de provincias. 
Dirección, en Madrid : Trujtíío, 9, 
principal, derecha. 
DE NUESTRO SERVICIO 
CORREO ñf^CHIDONÉS 
ORADOR SAGRADO 
El domingo p róx imo llegará a ésta el 
reverendo padre Tíburcio Arnáiz, para 
solemnizar la novena del Sagrado Co-
razón con sus elocuentís imos sermones. 
V TORMENTA 
E! día 22 pasado, hubo por ésta una 
tormenta de agua y granizo, que, 
gracias a Dios, descargó principalmente 
sobre el pueblo, pues de haberse des-
arrollado en el campo hubieran sido in -
mensas las pérdidas. 
EL CORRESPONSAL 
Archidona 24 Mayo 1 9 2 3 . 
¿Quiere usted comprar 
telas baratas? 
Visite la C A S A T R U e B ñ . 
Cal le E m p e d r a d a , ¡}S - A r c h i d o n a 
ANGLADA 
ES LA MARCA DEL MAS PODEROSO 
MATA RATAS 
De venia en la librería «El Siglo XXÍ 
Página 8.* - EL SOL DE ANTEQUERA 
; L A M A L L O R Q U I N A 
l o s r i Q L V t í s i j n r x o s t x x r j r o n e s d e J I J O I V ^ V 
Y E M A , A L M E N D R A , A V E L L A N A , 
PIÑÓN, F R U T A , N I E V E Y 
ñ diario variación completa de todas las clases 
de dulces fipos de Repostería, por nuevo 
repostero que esta Casa ha traído de la 
acreditada confitería Lfl 68)9PBP, de Sevilla 
r Todos los domingos hay platos preparados de postres, bien presentados y de rico paladar. 
En breve se pondrán a la venta Merengues de fresa. 
ñ f l T B S D B J- lñCBR SUS COCTlPlRAS, V I S I T E 
Servicio a domicilio. 
VIDA M U N I C I P A L 
S e s i ó n del viernes últ imo 
Preside el señor Casco García, y asis-
ten los concejales señores Navarro Ber-
dun, León Moi t . i , Vidaurreta Palma, 
Vergara Usáíegui , Rojas Gironeila, 
Quintana Sánchez-Gar r ido y Gallardo 
del Pozo. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretatio, señor Qálvez, dió lee-
lura del acta de !<i sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron apro-
badas vaiias cuentas de gastos. 
CASAS RUINOSAS 
Se íee oficio del señor arquitecto 
municipal, participando ofrecen peligro 
las casas, calle Aguardenteros, núm. 10 
y Bombeo, núm. I ; acordándose not i -
ficarlo a los propietarios para que pro-
cedan inmediatamente a su restauración. 
CONCURSO DE GANADOS 
Se lee oficio de I» Junta provincial de 
ganadero?, manifestando ser insufi-
cientes las 500 pesetas concedidas para 
este fin, y que de no aumentar la can-
tidad, abandonará el proyectado con-
ciHSo;lamentándose no permitir el capí-
tulo correspondiente del presupuesto, 
el deslinar mayor cantidad. 
Teléfono número 112 
ARQUILLA 
Se lee escrito de D. Ramón Mantilla, 
manifestando el mal estado de la arqui-
lla de agua que hay inmediata a la casa 
de su propiedad de la ca!!e Estepa, nú-
mero 37, y los perjuicios que ello oca 
siona a su finca; acordándose arreglar 
seguidamente dicha aiqtíilla. 
PERMISO DE OBRAS 
Se concede permiso para obrar la 
fachada de !a casa, callé Toronfo, nú-
múro 38, büjo ta inspección del arqui-
tecto municipal. 
PARA LOS PRESOS 
La presidencia manifiesta, la necesi-
dad de conceder una cantidad para 
atenciones de los presos en et día del 
cumplimiento pascual; a c o r d á n d o s e 
conceder tres pesetas a cada uno. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
ABREVADERO 
El señor Quintana ruega se dote de 
más agua el abrevadero de la Cruz Blan-
ca y se tenga siempre bien limpio, con-
testando la presidencia ordenará que 
asi se haga. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
El señor León Motta manifiesta, que 
con motivo de la epidemia que se teme, 
se impone la creación del laboratorio 
municipal, que también es muy nece-
sario para el análisis de todas las su»,, 
tandas alimenticias. , . 
El señor Vidaurreta se adhiere a esta 
indicación, manifestando que en tanto 
el Ayuntamiento lo crea en forma, pu-, 
dieran utilizarse los servicios de un la-
boratorio establecido ya en la localidad. 
El señor León Motta se adhiere a 
esta manifestación, y se acuerda que 
pase la propuesta a la comisión de 
beneficencia, para que estudie unas 
bases de inteligencia con el facultativo 
director de ese laboratorio, a los efectos 
de utilizar el Ayuntamiento los servi-
cios del mismo. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
María Pérez García, Josefa Sánchez 
Ruiz, Antonio López Romero, Agustín 
Jiménez González , Isabel López Ríos, 
José García Carrasco, María de Jesús 
Benítcz Ortiz, Manuel Romero Alvarez, 
Socorro Hinojosa Martín, Francisco y 
José Corbacho Trujillo, (gemelos), An-
tonio Alvarez Burruecos, José García 
González , Ana Mafia Gutiérrez S á n -
chez, Juan Santos Sarmiento. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
José García García, 10 años; Diego 
Hidalgo Rosas, 47 años; Juan Trujil lo 
Rodríguez, 1 año; Rafael Ruiz Luque, 
2 meses; Raimundo Ramos Campos,! 
año; Dolores Tirado T< rrones, 5 meses; 
Miguel J iménez Maravé, 2 meses; María 
Quesada Salcedo, 42 años ; Francisco 
Romero Acedo, 14 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 2. 
Tola! de nacimientos . . . . 15 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Augusto Thuilíier García, con Isabel 
María Herrada Zapata; Agustín Gon-
zález Ccballero, con Concepción García 
Cabrera. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de la» cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que / • ee«/«an. 
Iglesia de la Santísima trinidad 
Día 27.—Don Francisco Checa Perea, 
por su fía doña Dolores Checa 
Gálvez . 
iglesia de San Francisco 
Días 28. 29 y 3 0 . - D o ñ a Teresa y doña 
Carmen Arreses-Rojas y doña María 
Sarrailler. por sus difuntos. 
Iglesia de San Sebastián 
Día 31 .—Señores hijos de don Pascua) 
Romero, por sus padres. 
Día 1. — D o ñ a Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 2.—Doña Dolores Ruiz, por su es-
poso. 
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Elaboración de mantecados, Hoscos^ y p a j o r e s 
CAFE RESTORAN JARABES P A K . R E P R E S O O S 
¡ A u t o m o v i l i s t a s . . . 
S i q u e r é i s que vuestros motores consuman p o c o combus t ib l e y no 
pase de n o r m a l l a t empera tu ra de l agua , n i go lpeen p o r exceso de 
. h o l l í n . . . USAD LA GASOLINA^ 
y o b t e n d r é i s b u e n í s i m o s resu l tados . 
mmm ppano ia de p n e r c i o p t e r i o r 
M n k m ñ a k q m r ñ : M. DÍñZ IÑIGUEZ: Me515ore5, 8 
de jos señores comeiciantes que han 
costeado la función dé! gremio, en ho-
nor de Nuestro Señor de ia Salud y de 
ias Aguas, y cantidades con que res-
peeíivéüoeMfe han contribuido: 
Don José Rojas Castiüa, JO peseta?; 
don josé Rojas Pérez, 5; don Pedro 
Rojas Pérez, 5; don Antonio Rojas P é -
res, 5; don Carlos Pérez García, 2; don 
Antonio Pérez García, 2; don j o s é León 
Jiménez;, 2; don Antonio. Bermúdez 
Reina, 5; don Antonio García de la V :-
ga, 2; don Doniihgo' Blanco de Rodas, 
2; don José Ortiz Ríos, 2; don Gabriel 
Talavera, 2; é o n Rafael Palma Llera, 2; 
don Rafael Lara Cobai.eda, 2; don j o s é 
Sepúlveda, 2; don Joaquín Galán, 2; 
don j o s é Vilialón Gallardo, 5; don j u á n 
Cruces Alvarez, !; don Antonio Casü-
iío Cano, 3; don José Somosierra, 2; 
dpn.José.Cabrera González, 3; don José 
Vjjlodres,, 5; don José,Becerra,del MOÍ al, 
2.50; don Angel Pérez Ruiz, 2; don 
José Palomo Valle, .5;. dón' José López 
Fuentes, 2.50; don F lancisco Atanct, 3; 
don Rafael Vázquez Morales, 2.50; don 
Juan Romero Román, 5. 
Oon José Antoíiio de Gracia, 2; don 
Andrés Martínez, 2; don Manuel Ca-
brera Ruiz, 3; don Fíanciseo Pérez Cla-
vijo, 1; don Andrés García Rosas, 3; 
^on fosé Carnero, 1; don Francisco 
Blasco, 1; don Francisco Campos, 3; 
señora viuda de A. Pérez , 5; donNata-
'io Reyes, 1,25; don Francisco A joña, 
2; don Antonio Roniero Mesa, k . don 
Gotízato" VérgarH; 2.50;- ñbn 'Serafín 
á s a l e s , 5; don Fraricisco Torres, 2; 
don Aligue! C a ñ a s 2; don Gaspar M i -
,a.ftc^ 2; don jo^é Herrera, 1; don. Ma-
nuel León Manzano, 5; don Manuel 
Perca, 2: don j o sé Torres Car-
bonero, 2; don Luis Pozo Lara, 1; don 
f r i q u e León Reyes,.,!; don j o s é M o -
yano Hidalgo, 5; don Francisco Cqrdón, 
p don Antonio Cantos, 2; don José Goi-
"> 2; don Antonio García Rosas, 5. 
Don Francisco Ruiz Terrones, 2; se-
1 ñpra viuda, de R. del Pino, 2; don José 
Berdun Adalid, 10; dón Francisco Gue-
rrero, 2; don j o s é Pérez Sánchez, 1; 
don R tae l Bellido, 1; don Manuel Ba-r 
rón, 2; don Miguel Berdún, 2; don 
Mariuel Ber(Mni 2; don Anfonio Cañas , 
2; don Enrique Aguila^, 4; don Jesús 
Cobos, 2; don Baldomcro García, 2; 
don Juan Atyarez, 2; don Antonio Ruiz 
Miranda, 5; don Félix Ruiz García, 5; 
don Vicente, Martínez, 1; don. Manuel 
Gómez , 2; don José Navarro Berdún, 
10;idon Salvador MiTánda, 1; don A n -
tonio Navarro Berdún, 2; don J o s é V i l -
chez, 2; don Manuel Cabrera,'2; don 
Manuel Torres, 2; don j o sé Ríos, 2; 
don Fíanciseo Gómez Sanz, 4; don Ra-
món Acedo, 2; don Juan Acedo Ramos, 
3; don josé Díaz García, 5; don Fran-
cisco Ra iz Ortega, 10; don José dé la'. 
Linde Gómez , 3; don Jo-;é Fratiquelo 
Facia, 2; don Ildefonso Conejo, I ; don 
José Gaí lardo, 2. 
Don Francisco Mosina Toro, 3; don 
Manuel Aivi!és,5;don Juan Pé rez ,3 ; don 
Manuel Cabrera González , 2; don Die-
go J iménez Ruiz, 0.50; don Eduardo 
Bellido, 2.50, don Miguel Frías Caba-
llero, 1; doña Ardoii.ia Páe^,5 (3álV4'z, ,1; 
don Manuel Díaz Iñiguez, 3; Jdoña Emir 
l iaJVíichez Go.ioy, 5; don Francisco 
Vergara Usátegui , ,5; don Enrique León 
Sorzano, °5; don Juan Romero Zallas, 2; 
don Rafael de ia Linde, 5; don Manuel 
Cabrera Avilés, 3; don Juan Pozo, I ; 
don Rafael Palma Cabrera, 5; señora 
viuda de Luque, 5; señora viuda de J. 
Maqueda, 2; don Andrés Vázquez 2; 
den j o s é García Guil lén, 2; don j o s é 
Pérez de la Vega, 2; don Antonio G u -
. tiérrez, 5; don Juan Ortega Cerón, 2;-
! doña Elena Ramos, 1. 
Doña Carinen Gaitero. I ; don josé 
Navarro, 2; don Manuel González Soto, 
2; don Manuel Aguilera Navas, I ; don 
José Ca-.atLí¿} 5; don Joaquín'Castilla,) 
1; don José Maiía Sanz, 2; d o n j o s é 
Galán, 2; don Fran'cisco j r . M u ñ o z , ' 2 ; 
don Miguel Lopera, 2; don José Ruiz, 
í; don Rafael trigueros; 5; don Emilio 
Trigueros, 1; don Antonio Maldonado, 
i 2; don Daniel Maldonado, 2; Operarios 
| de R. Trigueros, 2.50; don José Castilla 
| Grannidosr, B'^dfén Antonio Barrios, 5; 
i don Salvador Casco, 2; don José Gá l -
| vez Pozo, 2; don Francisco Martin, 2; 
don Antonio Melero, 2; señora viuda 
de M . Acedo, 2; don Francisco Burgos, 
2; don Rafael del Pino, 10; don j o s é 
López So izano , 2;-ídon Plácido Pérez 
Ruiz, 2; don Amonio Velasco, 2; don 
! Elias Roífigto, 5; don Francisco Ter-
nero, 2. Total , 416,75 pesetas. 
RESUMEN DE GASTOS 
Derechos de Iglesia, 125 pesetas. 
Predicador, 50. Para música, 60. A José 
Macías, (piroiécnico), 52. Repique del 
Reloj, 9. Gratificación ai mudo, 5. Idem 
a Cuenca, 5. Idem a ,¡3 sacristana,^. A 
las Hermanitas de lus Pobres, 30,75. 
Asilo Capitán Moreno, 50. Hospital de 
San Juan de Dios, 25. Total , 416.75 
pesetas. 
BUEN REGALO 
si hay quien pruebe que 
hay otra casa que venda 
ios Tejidos más baratos 
MovimietítO'-de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 11 
al 18 de Mayo. 
-INGRESOS 4 . ' 
Existencia en Caja el día 18 
de Mayo 28.649.61 
Reparto vecinal 1921-22 611 80 
Idem, ídem 1922-23 ' 1.316.66 
Arbitrios Varios, días 11 ¿.1 17 3.157.80 
•Multas- • • o 2 .-r-
Casa cuartel. Febrero y Marzo 197.40 
-1 ; Total ingresos 33.935.27 
' ; - • r , ' PAGOS -
Obras: días 5 al 11 (i,879.67 
¡Oííciai de Quintas, para viaje 
a Málaga y socorro mozos 635.— 
D. Vicente Martínez, cuenta 37.50 
Personal de Arbitrios 1.007.50 
Luz, señores Boude ié 2.384.39 
Idem ;Bobadilla < 165.— 
Función votiya a San íMiguel 37.50 
Personas jurídicas 1.626.20 
Subyen f ión .Sieivas. de Alaría ,, 
. pata obras convento 100.— 
Total gastos 7.872.76 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencia 
33.935.27 
7.872.76 
26.062.51 
Corte 5c traje 0e$5g 5 pedias 
Casa Berdún 
Serán publicados cuantos trabajos orí* 
ginales s». nos remitan, si el Cante/o dé 
Redacción los ¡uzga adntisiblts. 
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I! L O S N I Ñ O S D E P E C H O E N P R I M A V E R A 
Hay que alimentarlos de un modo atDropiado para que entren robustos en el verano, la estación que los 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se ciían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aún están a tiempo los que se crian de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán cómo el niño aumenta de peso y cómo duerme. 
El G L A X O es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
1 
I I 
i -í 
y 
Se ruega a los señores médicos, que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan al 
G L A X O 
que ?era tolerado y bien digerido. 
t n p r í a d o r e s exclusivos en E s p a ñ a , Portugal y Marruecos 
Úsese el biberón G L A X O , perfecto en 
su construcción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el G L A X O en farma-
cias, droguerías y tiendas de comes-
tibles. 
Sebastián Tauier y Oomp. Montera, IB.-MadridL 
I 
! i 
I I 
I 
\ 
y 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castiiia Grana-
dos; Cantareros, 25.~Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
P 
I Á 
de realizar Cera amarilla y 
lárntó iiirof j 
y 
CALLE D E L RÍO, núm. 2 (esquina a Cía. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebas t ián) . - ANTEQUERA 
Gran surtido en Cirios y Velas de todos tamaños, tanto en Cera pura 
de abeja, como en otras clases mas inferiores. 
Inciensos : Velas rizadas en inñnidad de dibujos. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. 
— S E C O m P R ñ C E R f t D S P f l H ñ U E S 
IMPORTANTÍSIMO 
La librería «El Siglo XX> es conce-
cionaria de la TINTA pe SEGURIDAD^ 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
cantidades y firmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel! 
E n r i q u e L ó p e z S á n c h e z 
Calvo P laza (antes Laguna , Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda cíase de 
instrumentos. 
LA PRIMERA G A S O L I N A 
De la Casa DEUTSCH y Compañía. í I •?> < ¿5. ,. i*r & ¿. 
(Marca e l L€ÓN) ] ¡ ^ l O a l ig lc fono § 6 : M i ^ m u 
Á R M O L E 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
G R A N S O M B R E R E R I A 
t F A E L M U E V O 
E S T E P A , 33 — A N T E Q U E R A 
ESCULTURAS ADORNOS M A U S O L e O S ESCALERAS 
L Á R I D A S d a * T O D A S C L A S E S 
R e p i s a s l A B L E H O S PARA M U E B L E H ESTUFAS 
VIUDA DE RAFAEL BAEZA VIANA 
Tiene un gran surtido en Sombre-
ros y Gorras , que real iza a precios 
b a r a t í s i m o s 
E n Archidona, todos los d í a s festi-
vos, en calle General Alcántara, 
S I E M P R E G R A N D E S N O V E D A D E S 
¡ ^ p r e s e n t a n t e en M e q u s r a : M o m o Bau5el Vi la re t 
" S A N L U I S 
E L M E J O R D E L O S C H O C O L A T E S 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
D E VENTA E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupues tos y con t r a t a s 
Sal la d e la V e g a , 13 
